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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Maestro en 
Psicología Educativa, presento el trabajo de investigación titulado: “Clima social escolar y 
autoconcepto en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa José 
María Eguren, Barranco, 2019. 
La investigación tiene por objetivo determinar de qué manera se relaciona el clima 
social escolar y el autoconcepto en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa José María Eguren, Barranco, 2019, con la finalidad de proponer 
estrategias de solución que permita mejorar las condiciones del clima social escolar.  
La investigación está dividida en capítulos: En el Capítulo I Introducción: conformada 
por la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, 
formulación del problema, justificación del estudio, y los objetivos. Capítulo II Método: Es 
el diseño de investigación, su variable, la operacionalización, su población, muestra, técnicas 
e instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad, los métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos. Capítulo III Resultados, Capítulo IV Discusión, Capítulo V 
Conclusión, Capítulo VI Recomendaciones, Capítulo VII Referencias y finalmente el 
apartado que corresponde a los anexos. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 
aprobación.   
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El presente trabajo de investigación titulado “Clima social escolar y autoconcepto en 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa José María Eguren, 
Barranco, 2019”, se planteó como objetivo determinar de qué manera se relaciona el clima 
social escolar y el autoconcepto en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa José María Eguren, Barranco, 2019. 
En cuanto a la metodología, la investigación se desarrolló utilizando un enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, siguiendo un diseño no experimental – transversal, de alcance 
descriptivo correlacional. En lo que respecta a la muestra de estudio, estuvo conformada por 
142 estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa José María 
Eguren, Barranco, 2019. La recolección de datos se realizó utilizando como técnica la 
encuesta y como instrumento dos escalas: AF – 5, Autoconcepto Forma 5 y Escala de Clima 
Social en el Centro Escolar (CES). 
Las conclusiones permiten determinar que el clima social escolar se relaciona de 
manera significativa y positiva (r=0,440 y p=0,000) con el autoconcepto de los estudiantes 
del segundo grado de la Institución Educativa José María Eguren, Barranco, 2019. Así 
mismo, el clima social escolar correlacionó de manera significativa y positiva con todas las 
dimensiones del autoconcepto (p<0,05). 

















The present research work entitled "School social climate and self-concept in high school 
students of the José María Eguren Educational Institution, Barranco, 2019", aimed to 
determine how the school social climate and self-concept are related to students of first grade 
of secondary of the Educational Institution Jose Maria Eguren, Ravine, 2019. 
Regarding the methodology, the research was developed using a quantitative 
approach, of a basic type, following a non - experimental - transversal design, with a 
correlational descriptive scope. Regarding the study sample, it consisted of 142 students of 
the first grade of secondary school of the Educational Institution José María Eguren, 
Barranco, 2019. The data collection was made using the survey technique and as a tool two 
scales: AF - 5, Self-concept Form 5 and Social Climate Scale at the School Center (CES). 
The conclusions allow to determine that the social school climate is related in a 
significant and positive way (r = 0.440 and p = 0.000) with the self-concept of the second 
grade students of the José María Eguren Educational Institution, Barranco, 2019. Likewise, 
the climate School social correlation in a significant and positive way with all dimensions of 
self-concept (p <0.05). 





















En la actualidad se reconoce a las instituciones educativas como el ambiente de 
colaboración entre directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, donde se 
promueve el respeto y el aprecio entre los niños y niñas. En este sentido, la UNESCO y 
sus estados miembros promueven acciones y prácticas que reflejan la relevancia de la 
buena convivencia dentro de los entornos educativos, proponiéndose como objetivos 
aprender a vivir juntos. Desde perspectiva las instituciones educativas representan no solo 
un escenario de formación y desarrollo de conocimiento, sino también se considera como 
un espacio para promover actitudes y valores orientados a fomentar y desarrollar la 
convivencia pacífica de las personas dentro de su contexto; sin embargo, en la práctica la 
situación muchas veces es diferente a lo planteado, esto como resultado de la interacción 
de múltiples factores personales o sociales, (Díaz, 2014). 
En el mundo, las organizaciones mundiales y los estados se han visto en la 
necesidad de priorizar el desarrollo de políticas y prácticas orientadas a fomentar y 
establecer un clima escolar adecuado, en el marco del derecho a la educación como 
derecho humano fundamental, esto como preocupación a las altas tasas de violencia que 
se viene manifestando en los diversos contexto escolares del mundo, según cifras de 
UNESCO 246 millones de niños y adolescentes son víctimas de violencia ya sea dentro 
o fuera de sus escuela, esto atenta contra los derechos fundamentales de los afectados y 
afecta su equilibrio psicológico. Al respecto, la UNESCO destaca el clima escolar como 
medida para prevenir la violencia dentro de los contextos escolares y como alternativa 
para generar contextos escolares constructivos, nutritivos y de formación ciudadana. 
Sobre la variable autoconcepto la literatura científica refiere que logar el equilibro 
socioafectivo en los estudiantes a partir de una imagen equilibrada y positiva de sí mismo, 
es una de los objetivos de la educación, el cual se construye como resultado de la 
interacción entre el sujeto y el entorno donde se desempeña.  
En el panorama latinoamericano, la región se ve inmerso en la actualidad en un 
contexto de mucha violencia, la cual se puede evidenciar en el hogar, las calles, los 
medios de comunicación y hasta en las instituciones del estado, eventos que 
desafortunamente involucran a las escuelas, dentro de una problemática que hasta la 
actualidad no se evidencia una solución próxima (OCDE, 2011). En las escuelas 
latinoamericanas todavía se acepta el castigo físico como medida correctiva, existen altos 





a crecer los casos de acoso escolar entre los estudiantes; este panorama genera un clima 
escolar poco propio para un desarrollo integral de los alumnos, lo cual vulneran los 
principios de la Convención de los Derechos del Niño, (López, 2014). En este sentido, la 
UNICEF sostuvo que los países latinoamericanos se encuentran lejos de lograr el cambio 
del paradigma educativo tradicional, muchos padres de familia y profesores apoyan el 
castigo físico (tendencia a disminuir) y sobre el castigo psicológico aún no existe la 
conciencia por parte de los diferentes actores educativos, (Trucco y Inostroza, 2017). 
En el contexto peruano, la realidad del clima escolar es similar a otros países la 
región, en las últimos años se evidencia un aumento en el porcentaje de denuncia de 
violencia dentro de una institución educativa, violencia física, verbal o psicológica entre 
los propios escolares y también de adultos a los alumnos; de acuerdo a cifras del 2017 del 
SieVe en ese año se ha registrado más de 26 000 denuncias sobre violencia dentro de un 
espacio educativo, encabezando por violencia verbal, seguida de la violencia física y 
luego la violencia psicológica, (MINEDU, 2017). Este panorama poco alentador que nos 
refleja un clima escolar poco propicio, nos genera una reflexión acerca de la  calidad de 
convivencia dentro de los espacios educativos, debido a que esta situación genera en los 
estudiantes, un estado de malestar, insatisfacción, incertidumbre, sentimientos de 
indefensión, ansiedad; lo cual tiene efectos tanto a corto, mediano y largo plazo. 
De lo anterior, el Clima Social Escolar es un aspecto muy importante dentro los 
contextos educativos, siendo considerado un factor fundamental que facilita el desarrollo 
de las actividades académicas (enseñanza – aprendizaje), por ello se dice que ejerce una 
influencia directa en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en los 
estudiantes. Es por este motivo que en el presente estudio se plantea como objetivo 
establecer en grado se vincula el clima escolar con el autoconcepto en un grupo de 
estudiantes de la I.E José María Eguren, Barranco; con la finalidad de realizar un aporte 
teórico y práctico que permitan encaminar alternativas para mejorar la situación de las 
escuelas en la actualidad.  
Al respecto, las variables mencionadas han sido tema de investigación de diversos 
estudios alrededor del mundo, a continuación se presentan los trabajos previos realizados 
por otros autores tanto en el ámbito internacional como nacional. A continuación, se 





Fernández, Goñi, Camino y Zubeldia (2019) realizaron un estudio en España cuyo 
objetivo fue analizar la relación entre la dimensión académica y global del autoconcepto 
y las escalas del ajuste escolar. En el trabajo mencionado se desarrolló desde un enfoque 
cuantitativo, eligiendo un  diseño no experimental – transecccional de tipo correlacional, 
donde se seleccionó un grupo muestral (no probabilística) compuesto por 1468 
estudiantes (12 a 17 años). Los datos de las variables se recolectaron utilizando dos 
cuestionarios: La Escala Breve de Ajuste escolar (EBAE) y el Cuestionario de 
Autoconcepto Dimensional (AUDIM). Los resultados del estudio permiten concluir que 
el autoconcepto presenta relaciones significativas con el ajuste escolar en la muestra de 
estudiantes, además se apreció que las mujeres presentan mayor ajuste escolar y 
autoconcepto académico verbal y los varones presentan un mayor autoconcepto 
académico matemático y global. 
Por su parte, Mata y Serrano (2016) en su investigación hecha en España se 
plantearon como objetivo determinar la relación entre el autoconcepto y el clima familiar 
en estudiantes universitarios. En el trabajo mencionado se desarrolló desde un enfoque 
cuantitativo, eligiendo un  diseño no experimental – transecccional de tipo correlacional, 
donde se seleccionó un grupo muestral (no probabilística) compuesto 76 estudiantes 
universitarios los cuales viven fuera del hogar familiar. Para la recolección de datos se 
utilizó dos instrumentos: la Escala de Clima Familiar (FES) y el Cuestionario de 
Autoconcepto (AF5). En el estudio se concluyó que el clima familiar se encuentra 
relacionado con el autoconcepto de los estudiantes pero solo en la escala de cohesión.  
También en España, Ramos, Rodríguez, Fernández, Revuelta y Zuazagoitia 
(2016) en su estudio tuvieron como objetivo analizar e identificar el tipo de relación que 
se establecen entre el apoyo percibido por los estudiantes con su autoconcepto y la 
implicación escolar. En el trabajo mencionado se desarrolló desde un enfoque 
cuantitativo, eligiendo un  diseño no experimental – transecccional de tipo correlacional, 
donde se seleccionó un grupo muestral (probabilística) compuesto 1250 estudiantes con 
edades entre 12 a 15 años. Los datos sobre las variables mencionadas se recabaron 
utilizando dos cuestionarios, adaptados a la población por los autores de la investigación. 
Las conclusiones del estudio muestran que el apoyo percibido (familiar, profesorado y de 





Otros autores como Ortega, Buelga y Cava (2016) en su investigación se 
plantearon como objetivo determinar si el clima escolar y familiar influye en el ciberacoso 
en los adolescentes. En el trabajo mencionado se desarrolló desde un enfoque 
cuantitativo, eligiendo un  diseño no experimental – transecccional de tipo correlacional, 
donde se seleccionó un grupo muestral (no probabilístico) compuesto por 1062 
adolescentes con edades entre 12 a 18 años. Los datos sobre las variables se recolectaron 
utilizando tres cuestionarios validados en la población, los cuales permitieron describir 
las variables desde la perspectiva de los protagonistas. En el estudio se concluyó que, el 
clima escolar y familiar permite predecir la cibervictimización en los adolescentes, debido 
a que presentan una relación estadísticamente significativa pero inversa. 
Del mismo modo, Valdés y Carlos (2014) en una investigación realizada en 
Colombia, tuvieron como objetivo general determinar la relación  que existe entre el 
autoconcepto social, el clima familiar y el clima escolar con el bullying en una muestra 
de estudiantes. En lo que respecta a la metodología, el trabajo mencionado se desarrolló 
desde un enfoque cuantitativo, eligiendo un  diseño no experimental – transecccional de 
tipo correlacional, donde se seleccionó un grupo muestral (no probabilística) compuesto 
por 195 estudiantes. Los datos de las variables se recolectaron utilizando como técnica la 
encuesta y como instrumentos cuestionarios: Cuestionario de autoconcepto de Del Rey y 
Ortega, Cuestionario de clima familiar de Valdés y Reyes, y Cuestionario de clima social 
escolar de Trianes y Blanca. Las conclusiones del estudio fueron: se determinó que el 
autoconcepto social en los estudiantes, el clima familiar y el clima social escolar se 
encuentran relacionados con la percepción de bullying (Valores de p<0,05). 
En cuanto a los trabajos previos nacionales, a continuación se presentan las 
investigaciones realizadas en los últimos años. 
Huamaní (2018) en su investigación se planteó establecer el grado de relación 
entre las variables convivencia escolar y el autoconcepto en una muestra de estudiantes 
de secundaria. La tesis en mención se desarrolló desde una perspectiva cuantitativa, donde 
se eligió un  diseño no experimental – transecccional de tipo correlacional, seleccionando 
un grupo muestral (no probabilística) compuesto por 103 estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa N° 6066 de Villa el Salvador; a quienes se les aplicó dos 
cuestionario los cuales nos permitieron recabar la información sobre las variables 





escolar y el autoconcepto existe una relación moderada, significativa y positiva (r=0,506 
y p=0,000); así mismo, se encontraron relación positivas entre la convivencia escolar con 
las dimensiones del autoconcepto. 
Otro aporte es el de Villanueva (2017) en su estudio se tuvo como objetivo 
identificar el tipo de asociación que existe entre el autoconcepto y el clima escolar en un 
grupo de estudiantes. En el trabajo mencionado se desarrolló desde un enfoque 
cuantitativo, eligiendo un  diseño no experimental – transecccional de tipo correlacional, 
donde se seleccionó un grupo muestral (no probabilística) compuesto por 120 estudiantes 
de V ciclo de la I.E. San Antonio de Abad de Huaura. La recolección de datos de la 
muestra se realizó utilizando como técnica la encuesta y como instrumentos dos 
cuestionarios con escala tipo Likert. Se concluyó que entre el autoconcepto de los 
estudiantes y el clima social escolar existe una relación significativa (r=0,702 y p=0,002); 
además en cuanto a los resultados descriptivos tanto el autoconcepto como también el 
clima social escolar se encontraron en un nivel categorizado como regular. 
También, Torres (2017) en su tesis se planteó determinar la relación entre las 
variables clima escolar y la autoestima percibida por los estudiantes de la I.E. 20321 de 
Huacho. En la investigación mencionada se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, 
eligiendo un  diseño no experimental – transecccional de tipo correlacional, donde se 
seleccionó un grupo muestral (no probabilística) compuesto por 100 alumnos del V ciclo 
de la I.E 20321 de Huacho; a dicha grupo se les administro dos cuestionarios para recabar 
la información de ambas variables, instrumentos que previamente fueron validados. Las 
conclusiones del estudio permitieron determinar que existe una alta correlación entre el 
clima escolar y la autoestima de los estudiantes; así mismo, se encontraron niveles 
regulares de clima escolar y autoestima.  
Por su parte, Flores y Neyra (2016) en su investigación se plantearon como 
objetivo describir la relación entre la variable calidad de clima social escolar y el 
autoconcepto de los estudiantes. En la tesis mencionada se desarrolló desde un enfoque 
cuantitativo, eligiendo un  diseño no experimental – transecccional de tipo correlacional, 
donde se seleccionó un grupo muestral (no probabilística) compuesto por 164 estudiantes 
de una institución educativa de Lima Norte cuyas edades oscilan entre los 16 a 18 años. 
La información de las variables se recolectaron utilizando como instrumentos: el 





y confiabilidad. En la tesis se llegó determinar que el clima social escolar de la institución 
se encuentra asociado de manera significativa con el autoconcepto de los estudiantes  
(r=0,495 y p=0,000) en la muestra estudiada; así mismo, en cuanto a la clima escolar fue 
considerado positivo y el nivel de autoconcepto se categoría en tendencia a alto. 
Finalmente, Díaz (2014) en su investigación se tuvo como propósito establecer el 
grado de correlación entre las variables acoso escolar y el autoconcepto desde la 
perspectiva de agresoras, victimas y observadoras en estudiantes del nivel secundario en 
instituciones educativas públicas de Lima. En el trabajo mencionado se desarrolló desde 
un enfoque cuantitativo, eligiendo un  diseño no experimental – transecccional de tipo 
correlacional, donde se seleccionó un grupo muestral (no probabilística) compuesto por 
682 escolares pertenecientes a dos instituciones educativas públicas de la ciudad de Lima. 
En cuanto a los instrumentos de recolección de datos se utilizó el Test de Bullying y la 
Escala de Autoconcepto Forma 5 (AF5). En la investigación se concluyó que, el acoso 
escolar presentó correlaciones significativas con las dimensiones del autoconcepto; el 
acoso escolar percibido por los estudiantes presentó correlaciones positivas con la 
dimensión social y familiar (p<0,05). 
A continuación se describen las teorías relacionadas al tema, las cuales 
representan el fundamento teórico de las variables de estudio.  En este sentido, como 
primer punto se describe los fundamentos teóricos del clima social escolar, empezando 
con las definiciones para la comprensión del mismo: 
Mena y valdes (2008) el clima escolar son el conjunto de percepciones que tienen 
los miembros de una institución sobre el ambiente donde desempeñan sus actividades 
académicas, sobre los vínculos que se establecen y el contexto en el que se dan dichas 
interacciones. Dichas condiciones pueden favorecer u obstaculizar el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños y niñas.  
Del mismo modo, Hernández y Sancho (2004) “el clima se refiere a características 
duraderas que tiene las instituciones educativas, las cuales tienden a ser duraderas y que 
influye en el comportamiento de los que están inmersos dentro de las instituciones 
educativas”, (p.21). Dichas características están definidas por las percepciones colectivas 
que se tiene acerca del funcionamiento de la institución y interacción de los diversos 





Según Cornejo y Redondo (2001) el clima escolar es concebido como la 
interacción que se establece entre las características físicas y materiales con los atributos 
personales o grupales, la cual suceden dentro de un contexto social y cultural. Es decir, el 
clima social surge como resultado de una serie de factores tanto a nivel individual como 
también a nivel social.  
Por su parte, Cere (1993) definió al clima escolar como el conjunto de atributos 
psicológicos y sociales que corresponde a una institución educativa, las mismas que están 
influenciadas por aspectos estructurales, funcionales e individuales que interactúan dentro 
de la entidad. Donde la interacción de dichos factores determina condiciones que influyen 
en los diferentes procesos que se desarrollan dentro de la institución.  
Finalmente, es importante mencionar la concepción que tiene Moos del clima 
social familiar, el cual  sostuvo que el clima representa un conjunto de situaciones 
percibidas por los estudiantes y docentes, las cuales contienen características propias que 
lo diferencia de las demás instituciones. Al respecto, la base del clima dentro de los 
entornos escolares son las percepciones que las personas tienen sobre las relaciones que 
suceden dentro del aula, (Moss, 1979). 
Dentro del clima social escolar, toda gran relavancia los aportes de la Teoría 
Ecológica de Bronfenbrenner, la cual fue postulada por Bronfenbrenner (1979), quien 
sostuvo que los entornos naturales son los que influyen de manera determinante en el 
comportamiento de los individuos, es decir que el comportamiento individual es 
influenciado en gran medida por las interacciones que tiene el individuo dentro de un 
determinado contexto. Para el autor alrededor de un individuo existe un entorno que lo 
circunscribe, cuya interacción recíproca y el alcance con otros entornos dan como 
resultado un determinado comportamiento de las personas y en general de los grupos, 
(Scmied, 2005).  
Desde esta postura el contexto que rodea a los estudiantes, donde desarrollan sus 
actividades diariamente cumplen un rol fundamental para el aprendizaje y su desarrollo 
en general. Esta influencia del entorno e individuo es recíproca, es decir así como el 
ambiente influye el comportamiento individual, las personas también influyen en el 





De lo mencionado, el postulado esencial de la teoría de Bronfenbrenner es que el 
desarrollo humano depende en gran medida de la acomodación recíproca entre los 
recursos personales del individuo y las características de los entornos inmediatos donde 
se desarrolla el mismo. Es decir, adaptación que se produce mediante un proceso 
progresivo y continuo, el cual se ve afectado directamente por la manera como se 
relacionan los diferentes entornos donde se maneja la persona, los cuales a su vez se 
encuentran dentro de un contexto más amplio, (Bronfenbrenner, 1979). 
Dentro de esta teoría, Bronfenbrenner describió cuatro niveles o sistemas, 
interconectados entre sí, los cuales afecta de manera directa o indirecta el desarrollo de 
todo individuo: García (2001) y Vail (2005) 
Microsistema; se refiere al entorno más cercano del individuo, caracterizado por 
las actividades, roles y vínculos que establece en el que participa de manera continua y 
activa.  
Mesosistema; en este entorno se produce la interacción de más de un sistema, 
donde el individuo se desarrolla y participa de manera continua, (relaciones que se dan 
entre la escuela, el hogar y los amigos). 
Exosistema; este sistema describe ambientes donde el individuo no tiene una 
participación directa, pero estos contextos influyen en el comportamiento y desempeño 
de los mismos, ejemplos: lugar de trabajo de los padres, los amigos de los hermanos, 
grupos de pandilleros en el vecindario, etc. 
Macrosistema; se refiere a las ideas y concepciones que se mantienen y desarrollan 
dentro de un contexto cultural, ideológico, político, legal, etc., que afectan e influyen a 
los demás sistemas. 
De lo mencionado, el modelo ecológico resalta la importancia de las relaciones e 
interacciones que se establecen entre los escolares y los diferentes elementos de la 
institución educativa, de la familia y de los compañeros de clase. Por lo tanto, para 
analizar le clima escolar se debe abordar desde una perspectiva global, considerando los 
diferentes sistemas y los elementos que lo componen.  
En este punto también es importante destacar los aportes del Enfoque 





se entiende como una construcción social generado por una variedad de factores 
(multicausal), y que afecta a diferentes procedimientos (multidireccional), dentro de la 
interacción dinámica que se da dentro de la institución participan aspectos emotivos, 
simbólicos, estructurales, procedimientos, valores, percepciones, etc., (Murillo y Becerra, 
2009). 
En la perspectiva interaccionista la comunicación juega un rol fundamental entre 
los miembros de la institución, es la que permite dar el significado y el sentido de las 
interacciones. En este sentido, dentro de las instituciones educativas se desarrolla un 
modo particular de comunicación y esta va estructurando la manera como los miembros 
interactúan dentro del centro. Para Blumer (1969, citado en Parra, 2017) la comunicación 
de las organizaciones ejerce una fuerte influencia sobre el comportamiento individual, 
por ello si se quieren cambiar comportamiento se deben cambiar la manera como se 
establecen la comunicación.  
De lo anterior, las interacciones, la comunicación y la sinergia que se genera 
dentro de las instituciones juegan un rol esencial para alcanzar una comunicación eficaz, 
es decir para que los mensajes y las ideas sean comprendidos realmente. Siendo la 
comunicación eficaz un factor importante para construir y desarrollar climas 
institucionales adecuados, (Blumer, 1969, citado en Parra, 2017). 
El enfoque interaccionista resalta el rol que cumple los lideres pedagógicos y la 
importancia de sus acciones para desarrollar una adecuada comunicación y crear 
oportunidades, que permitan ejercer influencia sobre las actitudes, comportamientos e 
interacciones de los diferentes elementos que componente las instituciones educativas. Al 
respecto, desde esta postura el clima social escolar se construye, como fruto de una 
interacción social, siendo los estilos de comunicación un factor determinan para el 
desarrollo del mismo, (Parra, 2017). 
De lo mencionado, Soberantes y De la Fuente (2009) el clima social escolar 
influye en el comportamiento de los miembros de la organización, es decir en el 
desempeño de los docentes, estudiantes, administrativos, directivos y padres de familia; 
sin embargo, dicha influencia se da en ambos sentidos. Por lo tanto, el clima social escolar 
es considerado como promotora de motivación, satisfacción, buen desempeño y 





En cuanto a las dimensiones del clima social escolar, desde la perspectiva de Moos 
(1979) el clima escolar es definido en base a dos variables: i) aspectos establecidos entre 
las personas y ii) atributos y cualidades que presenta el entorno en el cual se dan los 
consensos entre estos individuos, el clima generado desde de este proceso interviene 
significativamente en la conducta de cada uno de los entes educativos. De los 
planteamientos, Moos, R.,  Moos, B. y Tricket (1989) basan la estructura del estudio del 
clima escolar en la mirada del aula y teniendo como principal factor la percepción del 
estudiante, planteando cuatro dimensiones: 
La primer dimensión denominada Relaciones, en esta dimensión se incluyen 
aspectos primordiales como la interacción entre docente – alumno y alumno – alumno, 
estas interacciones se ponen en manifiesto durante las clases, debates, encuentros 
sociales, entre otras actividades académicas, (Moos, R.,  Moos, B. y Tricket, 1989). 
La segunda dimensión se denomina Autorrealización, esta dimensión se encuentra 
orientada a las metas, es decir al funcionamiento especifico del entorno en clase. Teniendo 
como factores la importancia del cumplimiento de tareas asignadas y el reconocimiento 
del esfuerzo personal por cumplirlas, (Moos, R.,  Moos, B. y Tricket, 1989). 
La tercera dimensión es la Estabilidad, la estabilidad se asocia al funcionamiento 
de las normas y reglas dentro de la organización, las cuales dirigen las actividades dentro 
del aula de clase y de la institución, considerando las sanciones que se derivan del no 
cumplimiento y las acciones que el docente realiza para su ejecución. En esta dimensión 
se resalta la importancia del desarrollo de las actividades de manera correcta, (Moos, R.,  
Moos, B. y Tricket, 1989). 
Finamente, la última dimensión es el Cambio, la cual mide el grado de diversidad 
e innovación que se manifiestan en las actividades de enseñanza aprendizaje. Esta 
dimensión describe la percepción que tiene los estudiantes sobre su participación para el 
diseño y desarrollo de actividades, así como la utilización de metodologías innovadoras 
por parte de los docentes, (Moos, R.,  Moos, B. y Tricket, 1989). 
Siguiendo con la descripción las teorías relacionadas al tema, a continuación se 
presentan los principales fundamentos teóricos de la variable autoconcepto. En este 





Garcia y Musitu (2014) señalaron que el autoconcepto se refiere a la forma como 
la persona se percibe a sí mismo, es decir la imagen que tiene de sí mismo en relación a 
los diferentes ámbitos y dimensiones de su vida. Desde esta perspectiva el autoconcepto 
es un constructo muldimensional y se relaciona con las diferentes dimensiones y variables 
como por ejemplo con la autoestima, con las habilidades sociales, adaptación, 
rendimiento, bienestar y valores.  
Molero (2013) sostuvo que el autoconcepto es el resultado de las autopercepciones 
que tiene una persona como fruto de las interacciones dentro de su entorno. Así mismo, 
sostuvo que el autoconcepto se va volviendo más estable con el paso del tiempo y a la 
vez se vuelve más influyente en la conducta del individuo.  
Del mismo modo, Goñi (2009) y Goñi y Rodríguez (2007) sostuvieron que el 
autoconcepto se refiere a “la percepción que tiene un individuo sobre sí mismo, el cual se 
va desarrollando a lo largo de la vida, a partir de las interacciones que tenga la persona 
con su entorno, siendo el ambiente un reforzador muy importante en dicha concepción”, 
(p.23). 
Por su parte Rosenberg (1979, citado en Gonzalez y Tourón, 1992) sostuvo que 
“el autoconcepto es comprendido como el conjunto de pensamientos y sentimientos que 
hacen referencia al sí mismo como objetivo”, (p.103). Mencionando que, el sí mismo 
como un objeto es a quien se orienta las actitudes. 
Finalente, según Shavelson, Hubner y Stanton (1976) el autoconcepto es definido 
como el conjunto de percepciones que la persona posee sobre sí misma, las cuales se 
desarrollan mediante la interpretación de las propias experiencias y del entorno. Estas 
percepciones son influenciadas y reforzadas por las personas, en interacción con los 
propios recursos personales como los procesos cognitivos y las atribuciones causales.  
De lo mencionado, el autoconcepto según los diversos autores se refiere a la 
concepción creada sobre nosotros mismos, la cual se desarrolla acorde a las experiencias 
vitales y las interpretaciones que se realizan de ellas. Sobre este punto, es importante 
mencionar que las interpretaciones que los individuos realizan están influenciadas y a la 






Uno de los modelos teóricos que mejor describe la variable es el Modelo 
Multidimensional del autoconcepto, este modelo fue propuesto por Shavelson, Hubner y 
Stanton en el año de 1976, el cual sostiene que el autoconcepto debe ser entendido desde 
una visión multidimensional y jerárquica. Shavelson y colaboradores realizaron una serie 
de estudio los cuales propusieron un modelo que describe el autoconcepto en base a dos 
áreas: autoconcepto académico y autoconcepto no académico (social, emocional y físico), 
esto lo explica mediante un modelo jerárquico y estructural. 
 
Figura 1. Organización jerárquica y estructural del autoconcepto 
Fuente: Shavelson, Hubner y Stanton (1976). 
Desde este modelo teórico el autoconcepto no representa solo un conglomerado 
de conceptos independientes o aislados, sino representa una estructura jerárquicamente 
estructurada, donde cada elemento tiene un determinado valor y ocupa un determinado 
espacio dentro de los esquemas elaborados. En este sentido, en la cúspide de este 
estructura se encuentra el autoconcepto general (tercer orden), el cual a la vez se divide 
en dos áreas el autoconcepto académico y no académico (segundo orden) y estos a su vez 
en áreas más específicas (factores de primer orden), siendo estos últimos la base de la 
jerarquía, (Shavelson, et al., 1976). 
Esta visión del autoconcepto permite explicar que el autoconcepto general (tercer 
orden) posee una mayor relación con autoconcepto académico (segundo orden) que con 





relación con el autoconcepto académico que con el autoconcepto no académico, (Marsh, 
Asci y Tómas, 2002). Para ello, Shavelson sostuvo que para probar y explicar esta 
estructura jerárquica, se debe contar con instrumento idóneos, los cuales estén diseñados 
para diferencias las diferentes autoconceptos mencionados en la teoría.  
De lo anterior, a partir de los planteamiento de Shavelson y colaboradores, se han 
realizados muchos estudios que han buscado probar el modelo, a través del desarrollo de 
diferentes instrumentos de medición, como es el caso de Marsha (Self Description 
Questionaire - SQD), Harter (Perceived Competence Scale For Children - PCS), los 
cuales a través de sus estudios y análisis realizados, han dado apoyo y fuerza al modelo 
multidmensional del autocncepto, (Gonzalez y Tourón, 1992).  
Este modelo fue adoptado por Musitu y Garcia para elaborar el instrumento que 
es utilizado en el presente estudio, denominado Escala de Autoconcepto AF – 5, la cual 
se basa en explicar el autoconcepto como un constructo multidimensional. Según Garcia 
y Musitu (2014) las dimensiones del autoconcepto son la dimensión academia, social, 
emocional, familiar y físico, a continuación se describirán dichas dimensiones: 
El autoconcepto académico se refiere a las percepciones que tiene la persona sobre 
la calidad de su desempeño dentro del contexto académico. Es decir son aquellos 
pensamientos y sentimientos que el estudiante sobre su desempeño (buen estudiante) a 
partir de la interacción con sus docentes y también aquellas características valoradas por 
el contexto escolar (inteligente, responsable, creativo). 
El autoconcepto social, describe las percepciones que tienen las personas sobre la 
forma que se desempeña cuando se relaciona con los demás. El autoconcepto social 
considera por un lado los vínculos sociales que se establecen con los demás y por otro 
lado el grado de facilidad o dificultad que tiene para establecer y ampliar dichos vínculos.  
El autoconcepto emocional describe el grado en que individuo percibe su estado 
emocional y de la manera como responde ante determinadas situaciones, mostrando 
compromiso e influyendo en la vida cotidiana. En esta dimensión se consideran dos 
puntos, el primero referido a la percepción del estado emocional general (soy ansioso, 





En el autoconcepto familiar, se describe la percepción que tienen los individuos 
sobre su implicación, participación e integración dentro del contexto familiar. Esta área 
del autoconcepto se refiere en primer lugar a hace referencia al grado de confianza y 
afecto que recibe de la familia y en el segundo punto sobre cómo se siente, la ayuda 
percibida, apoyo, a la aceptación que tiene de los integrantes de la familia. 
Finalmente, el autoconcepto físico, se refiere a la percepción que tiene la persona 
sobre sus características físicas y su condición física general. Sobre esta dimensión se 
menciona que incluye a la percepción de prácticas deportivas, condiciones y destrezas 
físicas, también su opinión respecto al aspecto físico (atracción, elegante, disgusto). 
De lo mencionado, el autoconcepto cumple un rol muy importante en la vida de 
los individuos. En este sentido, es importe conocer cuáles son las funciones que tiene el 
autoconcepto: Machargo (2012) 
Mantener la consistencia interna; a través de un esquematización relevante 
y consistente orienta a la persona a interactuar de manera acertado con el 
entorno, lo cual permite que frente a situaciones adversas el sujeto pueda 
poner en marcha diferentes estrategias que le permitan resolver y mantener 
la estabilidad de sus percepciones sobre su persona.  
Proporciona pautas de interpretación de las situaciones;  el cual 
proporciona sirve como una estructura de referencia, sobre la cual se van 
construyendo y esquematizando las experiencias vividas. Al respecto, el 
sentido, significado y valor de lo acontece en la realidad de las personas, 
es influencia por la manera como el individuo se percibe a sí mismo.  
Facilita la satisfacción de las necesidades; especialmente de aquellas 
necesidades secundarias como la autoestima y la autorrealización. 
Mediador de la información recibida y la retroalimentación dada; el 
autoconcepto es un factor importante en la retroalimentación dada ante una 
situaciones externas, respondiendo de manera favorable o desfavorable, 
además otorga cierto grado de relevancia según la opinión previa que tiene 





Determina las expectativas y la conducta; es decir si una persona tiene una 
percepción positiva de sí misma, actuará de manera favorable y a la vez 
esperará tener un trato similar de los demás, (p.22). 
De lo mencionado, se puede resaltar que el rol que cumple el autoconcepto es 
fundamental, el cual influye en la manera como interpretamos la realidad, reflejándose en 
nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. 
Por su parte otros autores como Berndt y Burgy (1996) y Aubrey, Gay, Romo y 
Joffre (2004) sostuvieron que en diferentes investigaciones se destaca que la función más 
relevante del autoconcepto es de regular el comportamiento de las personas, el cual se 
realiza mediante una autoevaluación o un conocimiento personal. Al respecto, Bandura 
(1989) mencionó que esta concepción de sí mismo se logra a través de diferentes 
percepciones o interpretaciones que el sujeto tiene sobre sus experiencias pasadas.  
Para finalizar, la descripción teórica del autoconcepto, es oportuno describir las 
características del autoconcepto.  Al respecto, desde la perspectiva de Shavelson, Hubner 
y Stanton  (1976) el autoconcepto presenta las siguientes características: 
Organizado; la información y los datos fruto de las experiencias de la 
personas, son esquematizadas y estructuradas en categorías, con la 
finalidad de disminuir la complejidad y la gran variedad de información.  
Multifacético y multidimensional; las percepciones sobre la experiencia se 
base sobre las diferentes ámbitos de la vida de la persona. 
Jerárquico; dentro de las esquematizaciones y estructura, existe una 
jerarquía, las cuales se encuentran en la base las experiencias individuales 
y en lo alto de la jerarquía el autoconcepto general.  
Estable; el autoconcepto de una persona tiende a ser estable en el tiempo, 
pero los niveles específicos de la jerarquía tienden a ser menos estables.  
Experimental; el autoconcepto se va estructurando y se vuelve 





Valorativo; el autoconcepto se desarrolla no solo en base a la descripción 
de sí mismo, sino que se toma como referencia y se compara con los 
patrones ideales. 
Diferenciable; si bien se encuentra íntimamente relacionado con otros 
conceptos, el autoconcepto se diferencia porque es influenciado por 
experiencias específicas, (p.47). 
Estas características, permiten comprender la definición del autoconcepto y sus 
implicancias en las personas, pero estas también tienden a variar de acuerdo al enfoque o 
modelo teórico que intente describirlo.  
Por lo descrito en el presente capitulo, en la presente investigación se formulan 
los siguientes problemas de investigación: 
De manera general, se formula ¿De qué manera se relacionan el clima social 
escolar y el autoconcepto en los estudiantes de primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa José María Eguren, Barranco, 2019? 
De manera específica se formula: ¿De qué manera se relaciona el clima social 
escolar y el autoconcepto académico, social, emocional, familiar y fisico en estudiantes 
de primer grado de la Institución Educativa José María Eguren, Barranco, 2019? 
El clima dentro de un contexto escolar es considerado en la actualidad como una 
de las variables de mayor influencia en el rendimiento de los estudiantes y en el desarrollo 
integral de la persona, siendo uno los objetivos más importantes para la educación en 
estos tiempos. Al respecto, las condiciones del entorno tienden a influir de manera 
determinante en el desarrollo de las capacidades, habilidades y actitudes; así mismo 
determina los pensamientos, sentimientos y conductas que la persona manifiesta en un 
determinado contexto, (Musitu y Allat, 1994). Ante esto, a continuación se presenta la 
justificación del estudio, describiendo la importancia de la realización del mismo: 
El presente estudio posee relevancia social porque sus resultados están orientados 
a beneficiar a un grupo social (estudiantes, docentes, directivos, familia), esto se da tanto 
de forma directa como también de modo indirecto. En este sentido, los hallazgos 
benefician de manera directa a los estudiantes de segundo grado de la I. E. José María 





de manera indirecta, los beneficios se pueden extrapolar a los demás grados de la 
institución e incluso a otras instituciones con similares características. 
La investigación posee un valor teórico, porque los objetivos están orientados a 
aportar un conjunto organizado de conocimiento científico sobre el clima social escolar 
y el autoconcepto; así como describir de qué manera se relacionan las variables mencionas 
en un grupo de estudiantes, mediante un análisis de correlación. Tener el conocimiento 
sobre determinados fenómenos que suceden dentro de los contextos escolares es muy 
importante, porque permite tener una mejor comprensión de la problemática que se 
presenta en la cotidianidad.  
La investigación también presenta una relevancia práctica o aplicativa, esto se 
debe a que los resultados servirán para planificar y diseñar programas de intervención, 
orientados a mejorar el clima social escolar y el autoconocimiento en la institución 
educativa, la cual es objeto de estudio. Al respecto, para el diseño e implementación de 
estrategias de intervención es importante contar con información sistematizada, objetiva, 
coordinada y pertinente, la cual refleje la situación actual y real del contexto donde se 
pretende intervenir. 
La presente investigación se plantea las siguientes hipótesis de trabajo, las cuales 
serán puestas a prueba para aceptar o rechazar dichos supuestos. De manera general se 
propone que: Existe relación significativa y positiva entre el clima social escolar y el 
autoconcepto en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
José María Eguren, Barranco, 2019. 
De manera específica se plantean las siguientes hipótesis: Existe relación 
significativa y positiva entre el clima social escolar y el autoconcepto académico, social, 
emocional, familiar y físico en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa José María Eguren, Barranco, 2019. 
Finalmente, a continuación se describen los objetivos del estudio: De manera 
general se pretende determinar de qué manera se relaciona el clima social escolar y el 
autoconcepto en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa 





De manera específica se plantean los siguientes objetivos: Determinar de qué 
manera se relaciona el clima social escolar y el autoconcepto académico, social, 
emocional, familiar y físico en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 

























2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de investigación  
La investigación realizada corresponde al tipo básica, la cual es conocida también por 
teórica o fundamental.  Sobre este tipo de estudio Valderrama (2013) mencionó que el 
objetivo es aportar un conjunto de conocimientos científicos sobre uno o más fenómenos 
de interés, para describir, comprender y explicar el comportamiento de los mismos en una 
muestra especifica. Por lo tanto, este aporte teórico no representa una utilidad práctica 
inmediata. 
2.1.2 Diseño de estudio  
El diseño utilizado para el desarrollo del estudio fue no experimental - transversal. Sobre 
estos estudios, Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostuvieron que el diseño no 
experimental “Es aquel donde las acciones realizadas por el investigador no están 
orientadas a manipular de manera intencional las variables de estudio”, (p.152); es decir, 
no se aplica ningún programa, tratamiento o taller para influir en la variable, solo se 
realizan observaciones y mediciones con la finalidad de recolectar información para luego 
analizarla. Así mismo, Hernández, et al. (2014) sobre los estudios transversales 
sostuvieron que son aquellos donde la recolección de datos se realizan en un solo 
momento, en un tiempo único, la finalidad de ello es analizar y explicar las variables en 
un tiempo determinado.  
Por otro lado, el estudio según el nivel o alcance, se denomina descriptivo 
correlacional, porque en primer lugar buscar describir las variables (establecer los 
niveles) y luego tiene como objetivo determinar el grado de correlación que existe entre 
las variables en una muestra determinadas, (Hernández, et al, 2014).  
El esquema de la investigación no experimental, descriptiva correlacional es el 









2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1 Clima social escolar  
Definición conceptual 
El clima representa un conjunto de situaciones percibidas por los estudiantes y docentes, 
las cuales contienen características propias que lo diferencia de las demás instituciones. 
Al respecto, la base del clima dentro de los entornos escolares son las percepciones que 
las personas tienen sobre las relaciones que suceden dentro del aula, (Moss y Trickett, 
1979). 
Definición operacional 
La variable se definirá mediante los valores obtenidos de la Escala de Clima Social en el 
Centro Escolar (CES) de Moos y Trciket, el cual consta de 90 preguntas y permiten 
valorar el clima social escolar a través de cuatro dimensiones: relaciones, 
autorrealización, estabilidad y cambio.  
2.2.2 Autoconcepto   
Definición conceptual 
García y Musitu (2014) señalaron que el autoconcepto se refiere a la forma como la 
persona se percibe a sí mismo, es decir la imagen que tiene de sí mismo en relación a los 
diferentes ámbitos y dimensiones de su vida. Desde esta perspectiva el autoconcepto es 
un constructo muldimensional y se relaciona con las diferentes dimensiones y variables 
como por ejemplo con la autoestima, con las habilidades sociales, adaptación, 
rendimiento, bienestar y valores.  
Definición operacional 
La variable se definirá utilizando los valores proporcionados por la Escala AF5 de García 
y Musitu, el cual consta de 30 ítems que permiten medir el autoconcepto general y cinco 








Operacionalización del clima social escolar  




Relaciones  -Interés de los 
alumnos a clase. 
Amistad entre los 
alumnos. 




























Autorrealización  Importancia a la 
terminación de la 
tarea  
Esfuerzos que se 





Estabilidad  Organización y 
eficacia en las tareas. 
Claridad en las 
normas. 
























Operacionalización del autoconcepto   




Académico   Sentimiento que el 




1, 6, 11, 16, 
21, 26 
Politómica 




























Social   Red social del individuo. 
Cualidades interpersonales. 
2, 7, 12, 17, 
22, 27, 
Emocional  Percepción general del 
estado emocional. 
Percepción emocional ante 
situaciones específicas,  
3, 8, 13, 18, 
23, 28 
Familiar  Relaciones de confianza y 
afecto. 
Sentimientos frente a su 
familia.  
 
4, 9, 14, 19, 
24, 29  
Físico  Práctica deportiva. 
Aspecto físico.  
5, 10, 15, 20, 
25, 30 
 
2.3. Población, muestra y muestreo  
Población  
La población también conocida como universo de estudio, representa el conjunto total de 
unidades de muestreo, casos o elementos que cumplen con los criterios especificados por 
el investigador, (Bernal, 2006). La población son el conjunto de elementos (sujetos) en 
quienes se ha observado la problemática relacionada al fenómeno de estudio y a quienes 





se considera como población a 142 estudiantes los cuales pertenecen al primer grado de 
secundaria de la I.E. José María Eguren, Barranco, 2019. 
Muestra  
La muestra representa un subconjunto de la población o universo de estudio, de quienes 
se obtendrá los datos sobre las variables, para ello se requiere que este definida y 
delimitada con anterioridad, orientándose a que este subgrupo sea representativo del total 
de la población, (Hernández, et al., 2014). Al respecto, para el estudio se consideró como 
muestra al 100% de la población (muestra censal), por considerarse un número finito y 
manejable de elementos. Es decir, la muestra lo conformó 142 estudiantes de primer grado 
de secundaria de la I.E. José María Eguren, Barranco, 2019. 
Muestreo  
Al considerarse una muestra de tipo censal para la presente investigación, no se requiere 
realizar ningún tipo de muestreo, en vista que se trabajará con la totalidad de individuos 
que conforman la población. 
Criterios de selección de la muestra  
Criterios de inclusión 
En cuanto a los criterios de inclusión se consideraron los siguientes: 
Estudiantes de ambos sexos pertenecientes al primer grado de la Institución 
Educativa José María Eguren, Barranco, 2019. 
Estudiantes que hayan asistido el día de la evaluación.  
Estudiantes que hayan completado la totalidad de los cuestionarios.  
Criterios de exclusión 
Los criterios establecidos para excluir son: 
Estudiantes de ambos sexos pertenecientes a un grado distinto al primer grado de 
la I.E. José María Eguren, Barranco, 2019. 





Estudiantes que no hayan completado la totalidad de los cuestionarios. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas  
En relación a las técnicas utilizadas, para recabar los datos de las variables de estudio se 
usó la encuesta, este procedimiento permitió recolectar la información siguiendo 
procedimiento estructurados, desde la propia visión de los protagonistas (estudiantes), 
siendo una manera rápida y eficaz de medir una problemática.  
Instrumentos  
Por su parte los instrumentos son registros de la evidencia (observables) que utiliza el 
investigador para facilitar el análisis de los datos recolectados. En este sentido, para la 
presente investigación se utiliza como instrumento dos cuestionarios: Escala de Clima 
Social del Centro Escolar (CES) y la Escala de Autoconcepto AF5.  
Instrumento I: Escala para medir el clima social escolar  
Ficha técnica  
Nombre: Escala de Clima Social en el Centro Escolar (CES)  
Autor: R.H Moos y E.J Tricket  (1989) 
Traducción y Adaptación española: Ballesteros y Sierra 
Procedencia: España  
Ámbito de aplicación: Escolares  
Duración: 15 a 20 minutos. 
Significación: Evalúa el clima social en el salón de clases, teniendo en cuenta las 
relaciones que se establecen entre alumno – docente, alumno – alumno y la 
organización de las clases y de la institución educativa.  





Dimensiones: Relaciones, autorrealización, estabilidad y cambio. 
Adaptación peruana: Moncada (2017) 
Descripción del instrumento 
La Escala CES fue elaborada por Moos y Trciket, consta de 90 preguntas y permiten 
medir el nivel de  clima social escolar a través de cuatro dimensiones: relaciones (30 
preguntas), autorrealización (20 preguntas), estabilidad (30 preguntas) y cambio (10 
preguntas). El cuestionario posee una escala dicotómica de verdadero (1) y falso (0). La 
calificación de la escala es manual, donde se suman las puntuaciones y se ubican dentro 
de la tabla de baremos, las puntuaciones que se obtienen para la escala general oscila entre 
0 y 90 puntos.  
Validez y confiabilidad  
Validez 
El instrumento fue validado por Moncada (2017), quien estableció la validez de contenido 
a través de los criterios de jueces, los cuales determinaron que el instrumento es aplicable. 
También se realizó una validez convergente buscando correlaciones entre la Escala CES 
y el Inventario de Ajuste de la Personalidad de Hug Bell, donde encontró valores entre 
0,22 y 0,50 entre los diferentes factores analizados.   
En el presente estudio el cuestionario pasó por una validez de contenido, 
utilizando la valoración de expertos, quienes evaluaron cada ítem teniendo en cuenta la 
pertinencia, relevancia y claridad de cada uno de ellos, de donde se determinó que el 
cuestionario es aplicable.  
Confiabilidad  
En el estudio de Moncada (2017) se estableció la confiabilidad del cuestionario, a través 
del análisis de consistencia interna, utilizando para ello el Estadístico KR-20 en vista de 
que el instrumento tiene una escala dicotómica, el coeficiente obtenido fue de 088 para 
escala total, lo cual refleja que existe una alta confiabilidad.  
En la presente investigación el cuestionario pasó por una prueba piloto de 30 





procedimiento se determinó la confiabilidad del instrumento mediante el estadístico KR-
20, obteniéndose un coeficiente de fiabilidad de 0,834, indicando que el cuestionario 
presenta una fuerte confiabilidad.  
Instrumento II: Escala para medir el autoconcepto   
Ficha técnica  
Nombre: AF – 5, Autoconcepto Forma 5 
Autor: Garcia F. y Musitu G. (2001) 
Procedencia: España  
Ámbito de aplicación: Educativo, laboral, investigación. 
Duración: 15 a 20 minutos aproximadamente. 
Significación: Medir diferentes aspectos del autoconcepto en escolares 
adolescentes.  
Aplicación: Individual o colectiva 
Dimensiones: Académico, social, emocional, familiar y físico. 
Adaptación peruana: Vásquez (2013) 
Descripción del instrumento 
La Escala AF5, fue desarrollada por García y Musitu, la cual consta de 30 ítems que 
permiten medir el autoconcepto general y cinco dimensiones: autoconcepto académico (6 
preguntas), social (6 preguntas), emocional (6 preguntas), familiar (6 preguntas) y físico 
(6 preguntas), los cuales son valorados mediante una escala de tipo Likert de 5 respuestas. 
La calificación de la escala se realiza de forma manual, sumando las puntuaciones 








Validez y confiabilidad  
Validez  
En Vásquez (2013) se determinó la validez de contenido de la Escala, pasando por una 
valoración de jueces, los cuales permitieron determinar que el instrumento es aplicable. 
Además, el instrumento pasó por un procedimiento para determinar la validez del 
constructo, mediante el análisis ítem – test donde obtuvo valores de correlación entre 0,53 
a 0,75. Determinando que el instrumento es válido, por ende es aplicable.  
En el presente estudio el cuestionario pasó por una validez de contenido para 
adaptar la Escala a la población de estudio, siguiendo una valoración de expertos, los 
mismos que bajo criterios de pertinencia, relevancia y claridad, determinaron que el 
cuestionario es aplicable.  
Confiabilidad 
En el estudio de Vásquez (2013) el cuestionario pasó por un procedimiento para 
establecer su confiabilidad, para lo cual se procedió a realizar un análisis de consistencia 
interna, mediante el estadístico Alfa de Cronbach (escala politómica), obteniéndose 
valores de 0, 85, dicho coeficiente permite indicar que el instrumento posee una fuerte 
confiabilidad.  
En la presente investigación la escala pasó por una prueba piloto de 30 estudiantes 
con características similares a la muestra utilizada para el estudio, de dicho procedimiento 
se determinó la confiabilidad de la escala mediante el estadístico alfa de Cronbach, 
obteniéndose un coeficiente de fiabilidad de 0,851, indicando que la escala presenta una 
fuerte confiabilidad.  
2.5. Procedimiento 
Primero se presentó un documento para pedir la autorización de ingreso a la institución 
educativa y recolectar los datos de la población, logrando la aceptación y colaboración 





Obtenidos los permisos, se procedió a coordinar la fecha de evaluación para los 
estudiantes, teniendo en cuenta el calendario académico y que las actividades de 
investigación no afecten o alteren la programación académica.  
Luego de la coordinación exitosa, se procedió administrar los instrumentos a los 
estudiantes pertenecientes al primer grado de secundaria de la I.E. José María Eguren, 
Barranco. Agradeciendo antes y después de la aplicación a los estudiantes por el tiempo 
y la colaboración brindada.  
Posterior a la aplicación de los instrumentos, se procede a elaborar una base de 
datos en base a la información recolectada, ayudándose de programas informáticos como 
es el caso de Microsoft Excel. 
Finalmente, los datos son analizados utilizando programas estadísticos (Microsoft 
Excel y SPSS V24), mediante el cual se agrupan y analizan las variables. 
2.6 Método de análisis de datos  
La información recolectada mediante los instrumentos de medición, se analizaron 
siguiendo dos caminos, los cuales permitirán alcanzar los objetivos propuestos para el 
estudio. 
En primer lugar, se realizó un análisis utilizando la estadística descriptiva, con la 
finalidad de determinar el nivel de cada variable, mediante frecuencias y porcentajes. La 
información analizada se presenta en tablas (modelo APA) y gráficos de barras. 
El segundo análisis corresponde a la utilización de la estadística inferencial, 
procedimiento que permite la probar las hipótesis de estudio. En este punto, el análisis 
inferencial empieza con la prueba de Kolmogorov de Smirnov, donde se estableció que 
la muestra no se ajusta a la curva de la normalidad. Del análisis, la correlación de las 
variables se realizaron siguiendo procedimiento no paramétrico (Rho Spearman). 
2.7. Aspectos éticos 
Durante todo el proceso investigativo se tuvo en cuenta los diferentes criterios éticos que 
son indispensables en toda práctica científica. En este sentido, siempre se mantuvo el 





de ello se contó con la participación voluntaria de los estudiantes y con los permisos 
correspondientes de las autoridades de las instituciones. Se recalcó en todo momento el 
objetivo del estudio y el tratamiento confidencial de los datos recolectados. 
Por otro lado, el desarrollo del proyecto evitó en todo momento poner en riesgo la 
salud y la integridad de las personas participantes, por ello todos los participantes 
decidieron ser parte de la muestra de manera consciente y voluntaria.  
Finalmente, los resultados del estudio están orientados a ofrecer beneficios para 


























3.1 Resultados descriptivos  
Tabla 3 
Frecuencias y porcentajes según el nivel de clima social escolar en los estudiantes  
Niveles  Frecuencia  Porcentaje 
Inadecuado 27 19,0% 
Regular 98 69,0% 
Adecuado 17 12,0% 
Total 142 100,0% 
Figura 3. Distribución porcentual según el nivel de clima social escolar en los estudiantes 
De la tabla 3 y figura 3, se evidencia los niveles de clima social escolar en los estudiantes, 
donde se observa que la mayoría de ellos representado por un 69% (98) percibe un clima 
regular, seguido por un 19% (27) lo considera como inadecuado y solo un 12% (17) 
considera que dentro de la institución existe un clima social escolar adecuado.  
Del análisis descriptivo, se identifica un nivel regular de clima social escolar en 
los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa José María 







































Frecuencias y porcentajes según el nivel de clima social escolar por dimensiones 
 
Relaciones   Autorrealización   Estabilidad   Cambio 
fi % fi % fi % fi % 
Inadecuado   43 30,3% 43 30,3% 18 12,7% 34 23,9% 
Regular  83 58,5% 74 52,1% 89 62,7% 94 66,2% 
Adecuado 16 11,3% 25 17,6% 35 24,6% 14 9,9% 
Total 142 100,0% 142 100,0% 142 100,0% 142 100,0% 
Figura 4. Distribución porcentual según el nivel de clima social escolar por dimensiones  
En la tabla 4 y figura 4, se observa los resultados del clima social escolar en los estudiantes 
según las dimensiones de la variable. En lo que respecta a la dimensiones relaciones se 
observa una predominancia del nivel regular (58,5%), seguido del nivel inadecuado 
(30,3%) y el nivel adecuado (11,3%); en la dimensión autorrealización destaca el nivel 
regular (52,1%), luego el nivel inadecuado (30,3%) y el nivel adecuado (17,6%); en la 
dimensión estabilidad la mayoría percibe un nivel regular (62,7%), luego un nivel 
adecuado (24,6%) y un nivel inadecuado (12,7%); finalmente en la dimensión cambio, 
también destaca el nivel regular (66,2%), seguido del nivel inadecuado (23,9%) y un nivel 
adecuado (9,9%) de los estudiantes.  
Del análisis descriptivo, se identifica un nivel regular en las dimensiones del clima 
social escolar en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa 












































Frecuencias y porcentajes según el nivel de autoconcepto en los estudiantes 
Niveles  Frecuencia  Porcentaje 
Bajo 31 21,8% 
Promedio 82 57,7% 
Alto 29 20,4% 
Total 142 100,0% 
 
Figura 5. Distribución porcentual según el nivel de autoconcepto en los estudiantes 
De la tabla 5 y figura 5, se evidencia los niveles de autoconcepto en los estudiantes, donde 
se observa que la mayoría de ellos representado por un 57,7% (82) posee un autoconcepto 
categorizado como promedio, seguido por un 21,8% (31) que presenta un nivel bajo y el 
20,4% (29) que presenta un nivel alto de autoconcepto.  
Del análisis descriptivo, se identifica un nivel promedio de autoconcepto en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa José María Eguren 







































Frecuencias y porcentajes según el nivel de autoconcepto por dimensiones 
 
Académico Social    Emocional   Familiar  Físico 
fi % fi % fi % fi % fi % 
Bajo   33 23,2 32 22,5 51 35,9 25 17,6 29 20,4 
Promedio  77 54,2 78 54,9 43 30,3 84 59,2 90 63,4 
Alto  32 22,5 32 22,5 48 33,8 33 23,2 23 16,2 
Total 142 100,0 142 100,0 142 100,0 142 100,0 142 100,0 
Figura 6. Distribución porcentual según el nivel de autoconcepto por dimensiones  
En la tabla 6 y figura 6, se observa los resultados del análisis de datos sobre el 
autoconcepto en los estudiantes según las dimensiones de la variable. En cuanto a la 
dimensión autoconcepto académico, se observa que la mayoría de los estudiantes 
presentan un nivel promedio (54,2%), seguido de un nivel bajo (23,2%) y alto (22,5%); 
en la dimensión autoconcepto social destaca el nivel promedio (54,9%), seguido del nivel 
bajo (22,5%) y alto (22,5%); en lo que respecta a la dimensión autoconcepto emocional 
predomina el nivel bajo (35,9%), luego el nivel alto (33,8%) y el nivel promedio (30,3%); 
en la dimensión autoconcepto familiar la mayoría de los estudiantes presenta un nivel 
promedio (59,2%), seguido del nivel alto (23,2%) y nivel bajo (17,6%); finalmente en la 
dimensión autoconcepto físico destaca el nivel promedio (63,4%), luego el nivel bajo 













































3.2. Resultados de la estadística inferencial  
3.2.1 Prueba de normalidad  
Tabla 7 
Prueba de normalidad de Kolmogorov de Smirnov para las variables de estudio 
 
Clima social 
escolar  autoconcepto 
N 142 142 






Absoluta ,181 ,131 
Positivo ,181 ,084 
Negativo -,159 -,131 
Estadístico de prueba ,181 ,131 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
Interpretación:  
En la tabla 7, se observan las puntuaciones de la prueba normalidad para la muestra, los 
cuales reflejan valores de sig. p<0,05, lo cual indican que los datos de la muestra de 
estudio no se ajustan a la curva de la normalidad, por tanto el análisis de correlación entre 
las variables se realizó utilizando el estadístico de Rho Spearman.  
3.2.2  Prueba de hipótesis   
Hipótesis general  
Tabla 8 
Correlación entre el clima social escolar y autoconcepto  
 
Autoconcepto 
Rho de Spearman Clima social escolar Coeficiente de correlación ,440** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 142 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
En la tabla 8, se observa valores de correlación de r=0,440, explicando que existe una 
relación p y moderada. Por otro lado, se obtuvo un índice de significancia p=0,000, el 
cual es menor a 0,05 (valor teórico), indicando que entre el clima social escolar y el 





Del análisis de los datos se concluye que, el clima social escolar se relaciona de 
manera significativa y positiva con el autoconcepto de los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la I. E. José María Eguren, Barranco, 2019. 
Prueba de hipótesis especifica  
Hipótesis especifica 1 
Tabla 9 








Coeficiente de correlación ,469** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 142 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
En la tabla 9, se observa puntuaciones respecto al coeficiente de correlación  de r=0,469, 
el cual permite explicar que entre los constructos analizados existe una relación positiva 
y moderada. Por otro lado, se obtuvo un índice de significancia p=0,000, el cual es menor 
a 0,05 (valor teórico), indicando que entre el clima social escolar y el autoconcepto 
académico existe una relación estadísticamente significativa.  
Del análisis de los datos se concluye que, el clima social escolar se relaciona de 
manera significativa y positiva con el autoconcepto académico de los estudiantes del 
segundo grado de la I. E. José María Eguren, Barranco, 2019. 
Hipótesis especifica 2 
Tabla 10 








Coeficiente de correlación ,341** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 142 








En la tabla 10, se observan valores de coeficiente de correlación  de r=0,341, explicando 
que entre los constructos analizados existe una relación positiva y moderada. Por otro 
lado, se obtuvo un índice de significancia p=0,000, el cual es menor a 0,05 (valor teórico), 
indicando que entre el clima social escolar y el autoconcepto social existe una relación 
estadísticamente significativa.  
Del análisis de los datos se concluye que, el clima social escolar se relaciona de 
manera significativa y positiva con el autoconcepto social de los estudiantes del primer 
grado de la I. E. José María Eguren, Barranco, 2019. 
Hipótesis especifica 3 
Tabla 11 








Coeficiente de correlación ,273** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 142 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
En la tabla 11, se observa valores de coeficiente de correlación  de r=0,273 explicando 
que entre los constructos estudiados existe una relación positiva y moderada. Por otro 
lado, se obtuvo un índice de significancia p=0,000, el cual es menor a 0,05 (valor teórico), 
indicando que entre el clima social escolar y el autoconcepto emocional existe una 
relación estadísticamente significativa.  
Del análisis de los datos se evidencia que, el clima social escolar se relaciona de 
manera significativa y positiva con el autoconcepto emocional de los estudiantes del 








Hipótesis especifica 4 
Tabla 12 








Coeficiente de correlación ,219** 
Sig. (bilateral) ,009 
N 142 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
En la tabla 12, se aprecia valores de coeficiente de correlación  de r=0,219 explicando 
que entre los constructos medidos existe una relación positiva y moderada. Por otro lado, 
se obtuvo un índice de significancia p=0,009, el cual es menor a 0,05 (valor teórico), 
indicando que entre el clima social escolar y el autoconcepto familiar existe una relación 
estadísticamente significativa.  
Del análisis de los datos se evidencia que, el clima social escolar se relaciona de 
manera significativa y positiva con el autoconcepto familiar de los estudiantes del primer 
grado de la I.E. José María Eguren, Barranco, 2019. 
Hipótesis especifica 5 
Tabla 13 








Coeficiente de correlación ,269** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 142 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
En la tabla 13, se observa un valor de coeficiente de correlación  de r=0,269, de donde se 
explica que entre los constructos medidos existe una relación positiva y moderada. Por 
otro lado, se obtuvo un índice de significancia p=0,001, el cual es menor a 0,05 (valor 
teórico), indicando que entre el clima social escolar y el autoconcepto físico existe una 





Del análisis de los resultados se concluye que, el clima social escolar se relaciona 
de manera significativa y positiva con el autoconcepto físico de los estudiantes del primer 



























En la presente tesis se realizó un análisis de carácter descriptivo correlacional, el cual 
estaba orientado a determinar de qué manera se relaciona el clima social escolar y el 
autoconcepto en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
José María Eguren, Barranco, 2019.  
En cuanto a la hipótesis general los resultados del estudio permitieron determinar 
que el clima social escolar se relaciona de manera significativa y positiva con el 
autoconcepto de los estudiantes del primer  grado de la Institución Educativa José María 
Eguren de Barranco. Esto quiere decir que el conjunto de situaciones percibidas por los 
estudiantes y docentes sobre el centro escolar, las cuales contienen características propias 
que lo diferencia de las demás instituciones (Moss y Trickett, 1979), se relaciona de 
manera positiva o directa con la forma como la persona se percibe a sí mismo, es decir la 
imagen que tiene de sí mismo en relación a los diferentes ámbitos y dimensiones de su 
vida, (Garcia y Musitu, 2014). Estos hallazgos concuerdan con los resultados encontrados 
en los estudios de Fernández, Goñi, Camino y Zubeldia (2019), Huamaní (2018), 
Villanueva (2017) y Flores y Neyra (2016) donde se demostró que el clima social escolar 
de la institución se encuentra relacionado de manera directa con el autoconcepto de los 
estudiantes. Estos resultados permiten explicar que determinadas características del 
entorno escolar (institución, docentes, compañeros, etc.) son factores importantes en el 
concepto que se forma los estudiantes sobre sí mismos, indicando que ante un mejor clima 
escolar los estudiantes tendrán un mejor autoconcepto.  
En lo respecta a la hipótesis especifica 1, se demostró que el clima social escolar 
se relaciona de manera significativa y positiva con el autoconcepto académico de los 
estudiantes del primer grado de la Institución Educativa José María Eguren de Barranco. 
Es decir que el conjunto de situaciones percibidas por los estudiantes y docentes sobre el 
centro escolar, las cuales contienen características propias que lo diferencia de las demás 
instituciones (Moss y Trickett, 1979), se relaciona de manera positiva o directa con las 
percepciones que tiene la persona sobre la calidad de su desempeño dentro del contexto 
académico,  (Garcia y Musitu, 2014). Estos resultados concuerdan con los encontrados 
por Fernández, Goñi, Camino y Zubeldia (2019) y Huamaní (2018) donde se encontró 
que el clima escolar es un factor que está íntimamente relacionado con el concepto que 
mantienen los estudiantes sobre su desempeño académico. De lo mencionado, los 





los estudiantes desarrollaran un mejor concepto sobre sí mismo en cuanto a desempeño 
académico. 
En referente a la hipótesis específica 2, se determinó que el clima social escolar 
se relaciona de manera significativa y positiva con el autoconcepto social de los 
estudiantes del primer grado de la Institución Educativa José María Eguren de Barranco. 
Lo que describe que el conjunto de situaciones percibidas por los estudiantes y docentes 
sobre el centro escolar, las cuales contienen características propias que lo diferencia de 
las demás instituciones (Moss y Trickett, 1979), se relaciona de manera positiva o directa 
con las percepciones que tienen las personas sobre la forma que se desempeña cuando se 
relaciona con los demás, (Garcia y Musitu, 2014). Estos resultados coinciden con los 
hallazgos encontrados por Huamaní (2018) y Valdés y Carlos (2014) quienes concluyeron 
que el clima social escolar se encuentra asociado al autoconcepto social en una muestra 
de estudiantes. Explicando que los estudiantes que perciben un mejor clima escolar, 
poseen un mejor autoconcepto social, siendo un factor fundamental para desarrollar 
mejores relaciones con los demás.  
Respecto a la hipótesis específica 3, los hallazgos demostraron que el clima social 
escolar se relaciona de manera significativa y positiva con el autoconcepto emocional de 
los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa José María Eguren de 
Barranco. Esto quiere decir que el conjunto de situaciones percibidas por los estudiantes 
y docentes sobre el centro escolar, las cuales contienen características propias que lo 
diferencia de las demás instituciones (Moss y Trickett, 1979), se relaciona de manera 
positiva o directa con la percepción que tiene el individuo sobre su estado emocional y de 
la manera como responde ante determinadas situaciones, mostrando compromiso e 
influyendo en la vida cotidiana, (Garcia y Musitu, 2014). Los resultados encontrados 
concuerdan con lo encontrado por Villanueva (2017) y Flores y Neyra (2016) quienes 
demostraron en sus estudios que el clima social escolar está relacionado con el 
autoconcepto emocional; en otros estudios como Torres (2017) refirió que el clima 
escolar es un factor determinante en el desarrollo emocional y la autoestima de los 
estudiantes. Estos hallazgos permiten explicar que mientras mejor se perciba el clima 






En cuanto  a la hipótesis especifica 4, se estableció que el clima social escolar se 
relaciona de manera significativa y positiva con el autoconcepto familiar de los 
estudiantes del primer grado de la Institución Educativa José María Eguren de Barranco. 
Es decir que el conjunto de situaciones percibidas por los estudiantes y docentes sobre el 
centro escolar, las cuales contienen características propias que lo diferencia de las demás 
instituciones (Moss y Trickett, 1979), se relaciona de manera positiva o directa con la 
percepción que tienen los individuos sobre su implicación, participación e integración 
dentro del contexto familiar, (García y Musitu, 2014). Los resultados descritos son 
similares a los encontrados por Huamaní (2018) y Villanueva (2017) los cuales 
sostuvieron que el clima social escolar es un factor muy importante en el desarrollo del 
autoconcepto familiar. Esos hallazgos permiten explicar que los estudiantes que perciban 
un mejor clima social escolar, tienden a desarrollar una mejor concepción de su entorno 
y de los valores familiares.  
Finalmente, en la hipótesis especifica 5, se identificó que el clima social escolar 
se relaciona de manera significativa y positiva con el autoconcepto físico de los 
estudiantes del primer grado de la Institución Educativa José María Eguren de Barranco. 
Es decir que el conjunto de situaciones percibidas por los estudiantes y docentes sobre el 
centro escolar, las cuales contienen características propias que lo diferencia de las demás 
instituciones (Moss y Trickett, 1979), se relaciona de manera positiva o directa con la 
percepción que tiene la persona sobre sus características físicas y su condición física 
general, (Garcia y Musitu, 2014). Estos hallazgos concuerdan con los encontrados por 
Flores y Neyra (2016) y Torres (2017) dichos autores refirieron que el clima escolar es 
muy importante en la valoración de los estudiantes, lo que permite tener un mejor 
autoconcepto físico. Los resultados explican que ante un mejor clima social escolar, los 




























En cuanto a la hipótesis general, se determinó que el clima social escolar se relaciona de 
manera significativa y positiva (r=0,440 y p=0,000) con el autoconcepto de los 
estudiantes del primer grado de la Institución Educativa José María Eguren, Barranco, 
2019. 
Segunda: 
Referente a la hipótesis especifica 1, los resultados del estudio permitieron demostrar que 
el clima social escolar se relaciona de manera significativa y positiva (r=0,469 y p=0,000) 
con el autoconcepto académico de los estudiantes del primer grado de la Institución 
Educativa José María Eguren, Barranco, 2019. 
Tercera: 
En cuanto a la hipótesis especifica 2, los hallazgos encontrados permitieron determinar 
que el clima social escolar se relaciona de manera significativa y positiva (r=0,341 y 
p=0,000) con el autoconcepto social de los estudiantes del primer grado de la Institución 
Educativa José María Eguren, Barranco, 2019. 
Cuarta:  
Referente a la hipótesis especifica 3, del análisis de los datos se evidenció que el clima 
social escolar se relaciona de manera significativa y positiva (r=0,273 y p=0,001) con el 
autoconcepto emocional de los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa 
José María Eguren, Barranco, 2019. 
Quinta:  
En lo que respecta a la hipótesis especifica 4, se identificó que el clima social escolar se 
relaciona de manera significativa y positiva (r=0,219 y p=0,009) con el autoconcepto 
familiar de los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa José María 








Finalmente, en cuanto a la hipótesis especifica 5, se demostró que el clima social escolar 
se relaciona de manera significativa y positiva (r=0,269 y p=0,001) con el autoconcepto 




























Se recomienda a los directivos y docentes de la Institución Educativa José María Eguren 
del Distrito de Barranco, elaborar estrategias de intervención (programas, capacitaciones 
y talleres) orientadas a mejorar el ambiente donde los estudiantes y docentes desarrollan 
sus actividades cotidianas, así como fortalecer los vínculos entre los diferentes miembros 
de la institución (buen trato, reciprocidad, colaboración, compromiso, etc.). Dichas 
condiciones representan un factor importante para el desarrollo de un mejor autoconcepto 
en los estudiantes.  
Segunda:  
De manera específica, se recomienda a los directivos y docentes de la Institución 
Educativa José María Eguren del Distrito de Barranco, diseñar y ejecutar estrategias 
(programas, talleres y capacitaciones) orientadas a mejorar el ambiente donde se 
desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje, fomentando el trabajo en equipo y 
buen trato. Estos procedimientos representan condición importante para un mejor 
desarrollo del autoconcepto académico de los estudiantes.  
Tercera: 
Se recomienda a los directivos y docentes de la Institución Educativa José María Eguren 
del Distrito de Barranco, diseñar y ejecutar estrategias (programas, talleres y 
capacitaciones a los docentes) orientadas a un mejorar las relaciones sociales en los 
estudiantes, con actividades que fortalezcan las habilidades sociales, control de impulsos 
y resolución de problemas. Estos procedimientos representan condiciones importantes 
para un mejor desarrollo del autoconcepto social en los estudiantes. 
Cuarta:  
Se recomienda a los directivos y docentes de la Institución Educativa José María Eguren 
del Distrito de Barranco, diseñar y ejecutar estrategias de intervención (programas, 
talleres y capacitaciones a los docentes) orientadas a mejorar el manejo emocional de los 
estudiantes y docentes, con actividades que permitan orientar a los estudiantes a 
identificar, comprender y manejar las emociones y sentimientos de sí mismos y de los 





estresantes. Estos procedimientos representan condiciones importantes para un mejor 
desarrollo del autoconcepto emocional en los estudiantes. 
Quinta: 
Se recomienda a los directivos y docentes de la Institución Educativa José María Eguren 
del Distrito de Barranco, diseñar y ejecutar estrategias de intervención (programas, 
talleres y capacitaciones a los docentes) orientadas a promover y fomentar el desarrollo 
de los valores y buen trato en la familia, con actividades donde se entrene en hábitos 
saludables, se promueve valores importantes en la familia y promover el buen trato entre 
los miembros, en estas actividades se deben trabajar también con los padres. Estos 
procedimientos representan condiciones importantes para un mejor desarrollo del 
autoconcepto familiar en los estudiantes de la institución.  
Sexta: 
Se recomienda a los directivos y docentes de la Institución Educativa José María Eguren 
del Distrito de Barranco, diseñar y ejecutar estrategias de intervención (programas, 
talleres y capacitaciones a los docentes), con la finalidad que los estudiantes aprendan a 
valorar sus características físicas, fomentando actividades de reconocimiento de 
características físicas más importantes, fomentando la importancia de cada parte del 
cuerpo, fomentando el aseo y cuidado personal, entre otras actividades. Estos 
procedimientos representan condiciones importantes para un mejor desarrollo del 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
Título: “Clima social escolar y autoconcepto en estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa José María Eguren, Barranco, 2019” 
Autor: Br. Gabriela Aldorarin Carbajal 
Problemas  Hipótesis  Objetivos  DIMENSIONES E INDICADORES 
Problema general 
¿Cuál es la relación existente entre 
el clima social escolar y el 
autoconcepto en estudiantes de 
primer grado de la Institución 
Educativa José María Eguren, 
Barranco, 2019? 
Problemas específicos  
¿Cuál es la relación existente entre 
el clima social escolar y el 
autoconcepto académico en 
estudiantes de primer grado de la 
Institución Educativa José María 
Eguren, Barranco, 2019? 
¿Cuál es la relación existente entre 
el clima social escolar y el 
autoconcepto social en estudiantes 
de primer grado de la Institución 
Educativa José María Eguren, 
Barranco, 2019? 
¿Cuál es la relación existente entre 
el clima social escolar y el 
autoconcepto emocional en 
estudiantes de primer grado de la 
Institución Educativa José María 
Eguren, Barranco, 2019? 
Hipótesis general  
Existe una relación significativa 
entre el clima social escolar y el 
autoconcepto en estudiantes de 
primer grado de la Institución 
Educativa José María Eguren, 
Barranco, 2019. 
Hipótesis especificas  
Existe una relación significativa 
entre el clima social escolar y el 
autoconcepto académico en 
estudiantes de primer grado de la 
Institución Educativa José María 
Eguren, Barranco, 2019. 
Existe una relación significativa 
entre el clima social escolar y el 
autoconcepto social en estudiantes 
de primer grado de la Institución 
Educativa José María Eguren, 
Barranco, 2019. 
Existe una relación significativa 
entre el clima social escolar y el 
autoconcepto emocional en 
estudiantes de primer grado de la 
Institución Educativa José María 
Eguren, Barranco, 2019. 
Objetivo general 
Determinar la relación existente entre 
el clima social escolar y el 
autoconcepto en estudiantes de primer 
grado de la Institución Educativa José 
María Eguren, Barranco, 2019. 
Objetivos específicos  
Determinar la relación existente entre 
el clima social escolar y el 
autoconcepto académico en 
estudiantes de primer grado de la 
Institución Educativa José María 
Eguren, Barranco, 2019. 
Determinar la relación existente entre 
el clima social escolar y el 
autoconcepto social en estudiantes de 
primer grado de la Institución 
Educativa José María Eguren, 
Barranco, 2019. 
Determinar la relación existente entre 
el clima social escolar y el 
autoconcepto emocional en estudiantes 
de primer grado de la Institución 
Educativa José María Eguren, 
Barranco, 2019. 
Determinar la relación existente entre 
el clima social escolar y el 
Variable: Clima social escolar   




Relaciones  -Interés de los alumnos 
a clase. 
Amistad entre los 
alumnos. 




























Autorrealización  Importancia a la 
terminación de la tarea  
Esfuerzos que se realiza 





Estabilidad  Organización y eficacia 
en las tareas. 
Claridad en las normas. 








Cambio  Innovación de 
materiales. 
Innovación de técnicas. 
9,18,27,36,45,  
54,63,72,81,90  
Variable: autoconcepto   









¿Cuál es la relación existente entre 
el clima social escolar y el 
autoconcepto familiar en 
estudiantes de primer grado de la 
Institución Educativa José María 
Eguren, Barranco, 2019? 
¿Cuál es la relación existente entre 
el clima social escolar y el 
autoconcepto fisico en estudiantes 
de primer grado de la Institución 
Educativa José María Eguren, 
Barranco, 2019??  
Existe una relación significativa 
entre el clima social escolar y el 
autoconcepto familiar en 
estudiantes de primer grado de la 
Institución Educativa José María 
Eguren, Barranco, 2019. 
Existe una relación significativa 
entre el clima social escolar y el 
autoconcepto físico en estudiantes 
de primer grado de la Institución 
Educativa José María Eguren, 
Barranco, 2019. 
autoconcepto familiar en estudiantes 
de primer grado de la Institución 
Educativa José María Eguren, 
Barranco, 2019. 
Determinar la relación existente entre 
el clima social escolar y el 
autoconcepto físico en estudiantes de 
primer grado de la Institución 
Educativa José María Eguren, 
Barranco, 2019. 
Académico   Sentimiento que el estudiante 
tiene de su desempeño. 
Cualidades especificas 
valoradas.  
1, 6, 11, 16, 
21, 26 
Politómica 






Casi nunca  
(2) 
 


















Social   Red social del individuo. 
Cualidades interpersonales. 
2, 7, 12, 17, 
22, 27, 
Emocional  Percepción general del estado 
emocional. 
Percepción emocional ante 
situaciones específicas,  
3, 8, 13, 18, 
23, 28 
Familiar  Relaciones de confianza y 
afecto. 
Sentimientos frente a su 
familia.  
 
4, 9, 14, 19, 
24, 29  
Físico  Práctica deportiva. 
Aspecto físico.  
5, 10, 15, 20, 
25, 30 
 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADISTICA A UTILIZAR 
Tipo:  
La investigación básica   
Diseño:     
El diseño es no experimental, de 
corte trasversal, de alcance 
descriptivo correlacional  
 
Método: 




142  estudiantes de primer grado 
de la Institución Educativa José 
María Eguren, Barranco, 2019. 
 
Tamaño de muestra: 
142  estudiantes de primer grado 
de la Institución Educativa José 
María Eguren, Barranco, 2019. 
Variable:  




Escala de Clima Social en el Centro 
Escolar (CES)  
Autor:   R.H Moos y E.J Tricket   
Año: 1989 
Adaptación: Moncada (2017) 
DESCRIPTIVA: 
Análisis descriptivo 
- Distribución de frecuencias y porcentajes 
INFERENCIAL: 
Contrastación de hipótesis  
- Prueba de Kolmogorov de Smirnov 











Cuestionario sobre autoconcepto AF5  
Autor:  García y Musitu  
Año: 1999 





Anexo 02: Escala de clima social escolar (C.E.S) 
Instrucciones: 
A continuación encontraras frases, que se refieren a tu centro educativo: los alumnos, los 
profesores, las tareas de esta clase, etc. Después de leer cada frase debes decidir si es verdadera 
(V) o falsa (F), en esta clase. 
si crees que la frase es verdadera casi siempre verdadera, encierra una circunferencia la letra “V” 
(VERDADERO) y si crees que la frase es falsa o casi siempre falsa, encierra en una circunferencia 
la letra “F” (FALSA).  
Nota: cuando se habla de alumnos/profesores, puede entenderse también alumnas/profesoras 
N°  V F 
1 Los alumnos ponen mucho interés en lo que hacen en esta clase.   
2 En esta clase, los alumnos llegan a conocerse realmente bien unos a otros.   
3 El profesor dedica muy poco tiempo a hablar con los alumnos.   
4 Casi todo el tiempo de clase se dedica a la lección del día.   
5 Aquí, los alumnos no se sienten presionados para competir entre ellos.   
6 Esta clase está muy bien organizada.   
7 Hay un conjunto de normas claras que los alumnos tienen que cumplir.   
8 En esta clase, hay pocas normas que cumplir.   
9 Aquí, siempre se están introduciendo nuevas ideas.   
10 Los alumnos de esta clase “están en las nubes”.   
11 Aquí, los alumnos no están interesados en llegar a conocer a sus compañeros.   
12 El profesor muestra interés personal por los alumnos.   
13 Se espera que los alumnos hagan sus tareas escolares solamente en clase.   
14 Los alumnos se esfuerzan mucho por obtener las mejores notas.   
15 En esta clase, los alumnos casi siempre están callados.   
16 Aquí parece que las normas cambian mucho.   
17 Si un alumno no cumple una norma en esta clase, seguro que será castigado.   
18 Aquí los alumnos hacen tareas muy diferentes de unos días a otros.   
19 A menudo los alumnos pasan el tiempo deseando que acabe la clase.   
20 En esta clase se hacen muchas amistades   
21 El profesor parece más un amigo que una autoridad.   
22 A menudo dedicamos mucho tiempo a discutir actividades sin relación con la clase.   
23 Algunos alumnos siempre tratan de ser los primeros en responder.   
24 Los alumnos de esta clase pasan mucho tiempo jugando.   
25 El profesor dice lo que le pasará al alumno si no cumple las normas de clase.   
26 En general, el profesor no es estricto.   
27 Normalmente, aquí no se ensayan nuevos o diferentes métodos de enseñanza.   
28 En esta clase casi todos prestan realmente atención a lo que dice el profesor   
29 Aquí, fácilmente se forman grupos para realizar proyectos o tareas.   
30 El profesor hace más de lo que debe para ayudar a los alumnos.   
31 Aquí, es muy importante haber hecho las tareas.   
32 En esta clase los alumnos no compiten para hacer las tareas escolares.   
33 A menudo, en esta clase se forma un gran lío.   
34 El profesor aclara cuáles son las normas de la clase.   
35 Los alumnos pueden “tener problemas” con el profesor por hablar cuando no deben.    
36 Al profesor le agrada que los alumnos hagan trabajos originales.   
37 Muy pocos alumnos toman parte en las discusiones o actividades de clase.   
38 En esta clase a los alumnos les agrada colaborar en los trabajos.   
39 Cuando una alumna no sabe las respuestas el profesor le hace sentir vergüenza.   
40 En esta clase los alumnos no trabajan mucho.   
41 Aquí si uno entrega tarde los deberes, te bajan la nota.   





43 El profesor procura que se cumplan las normas establecidas en clase.   
44 Aquí, los alumnos no siempre tienen que seguir las normas   
45 Los alumnos pueden opinar muy poco sobre la forma de emplear el tiempo en la clase.   
46 Muchos alumnos se distraen en clase haciendo garabatos o pasándose papelitos   
47 A los alumnos les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes.   
48 El profesor habla a los alumnos como si se tratara de niños pequeños.   
49 Aquí, generalmente hacemos lo que queremos.   
50 En esta clase no son muy importantes las calificaciones.   
51 Frecuentemente, el profesor tiene que pedir que no haga tanto lío.   
52 Los alumnos podrán aprender algo más, según como se sienta el profesor ese día.   
53 Los alumnos pueden ser castigados si no están en su lugar al comenzar la clase.   
54 El profesor propone trabajos originales para que los hagan los alumnos.   
55 A veces, los alumnos presentan a sus compañeros algunos trabajos que han Hecho.   
56 Aquí, los alumnos no tienen muchas oportunidades de conocerse unos a otros.   
57 
Si los alumnos quieren que se hable sobre un tema, el profesor buscará tiempo para 
hacerlo. 
  
58 Si un alumno falta a clase un par de días, tiene que recuperar lo perdido.   
59 Aquí, a los alumnos no les importa qué nota reciben otros compañeros.   
60 Los trabajos que se piden están claros y cada uno sabe lo que tiene que hacer.   
61 Existen unas normas claras para hacer las tareas en clase.   
62 Aquí, es más fácil que te castiguen que en muchas otras clases.   
63 Los alumnos tienen que seguir normas establecidas al hacer sus tareas.   
64 En esta clase, muchos de los alumnos parecen estar medio dormidos.   
65 Aquí se tarda mucho tiempo en conocer a todos por su nombre.   
66 Este profesor quiere saber qué es lo que les interesa aprender a los alumnos.   
67 
A menudo, el profesor dedica tiempo de la clase para hablar sobre cosas no relacionadas 
con el tema. 
  
68 Los alumnos tienen que trabajar duro para obtener buenas notas.   
69 Esta clase rara vez comienza a su hora.   
70 
El profesor explica en las primeras semanas las normas sobre lo que los alumnos podrán 
hacer aquí. 
  
71 El profesor “aguanta” mucho.   
72 Los alumnos pueden elegir su lugar en la clase.   
73 Aquí, a veces, los alumnos hacen trabajos extra por su propia iniciativa.   
74 En esta clase hay algunos alumnos que no se llevan bien.   
75 El profesor no confía en los alumnos.   
76 Esta clase parece más una fiesta que un lugar para aprender algo   
77 A veces la clase se divide en grupos para competir en tareas unos con otros.   
78 Aquí las actividades son planeadas clara y cuidadosamente.   
79 Los alumnos no están siempre seguros de cuándo algo va contra las normas.   
80 El profesor expulsará a un alumno fuera de clase si se porta mal.   
81 Casi todas los días los alumnos hacen el mismo tipo de tareas.   
82 A los alumnos realmente les agrada esta clase.   
83 Algunos compañeros no se llevan bien entre ellos en la clase.   
84 Aquí, los alumnos deben tener cuidado con lo que dicen.   
85 El profesor sigue el tema de la clase y no se desvía de él.   
86 Generalmente, los alumnos aprueban aunque no trabajen mucho.   
87 Los alumnos no interrumpen al profesor cuando está hablando.   
88 El profesor se comporta siempre igual con los que no siguen las normas.   
89 Cuando un profesor propone una norma, la hace cumplir.   









Anexo 03: Escala AF5 de Autoconcepto 
García y Musitu (1999) 
Instrucciones: 
A continuación se te presentan 30 afirmaciones. Te pedimos contestes con sinceridad 
cada una de las opciones de respuesta marcando con una (X) la opción que más se 
parezca a tu forma de ser (No hay opción correcta o incorrecta) 







1 Hago bien los trabajos académicos.      
2 Consigo fácilmente amigos/as      
3 Tengo miedo de algunas cosas      
4 Soy muy criticado/a en casa      
5 Me cuido físicamente      
6 Los profesores me consideran buen estudiante      
7 Soy amigable      
8 Muchas cosas me ponen nervioso/a      
9 Me siento feliz en casa      
10 Me buscan para realizar actividades deportivas      
11 Trabajo mucho en clase      
12 Es difícil para mí hacer amigas/os      
13 Me asusto con facilidad      
14 Mi familia está decepcionada de mí      
15 Me considero elegante      
16 16 Mis profesores me estiman      
17 Soy un chico/a alegre      
18 Cuando mis mayores me dicen algo me pongo 
nervioso/a 
     
19 Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de 
problema 
     
20 Me gusta como soy físicamente      
21 Soy un buen estudiante      
22 Me cuesta hablar con desconocidos/as      
23 Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el 
profesor 
     
24 Mis padres me dan confianza      
25 Soy buena/o haciendo deportes      
26 Mis profesores me consideran inteligente y 
trabajador/a 
     
27 Tengo muchos amigos/as      
28 Me siento nervioso/a      
29 Me siento querido/a por mis padres      









































Anexo 08: Autorización de la versión final   
  
